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ABSTRACT 
 
In order to meet the desire of society to get the Bantul district certificate of 
land needs to be an increase in service to the community of Integrated Land Office 
which includes all the functionality of agrarian. Through Government, PRONA tried 
to help people, especially the weak economy to take care of the certificate of land is 
fast and easy, and low cost. Therefore, the Land Office organized a National Agrarian 
Operating Projects in the form of certificating soil in bulk by providing relief in 
taking care of the certificate in the form of cheap, easy, and fast.  Implementation of 
PRONA in Bantul district can be implemented smoothly in accordance with the target 
and thus creating an orderly Administration of land and provided more legal certainty 
in the field of land.  
The admissibility of the certificate has been proven by some respondents. This 
is in accordance with the purpose of PRONA, namely to foster awareness of 
Community law in the field of land, as well as efforts to participate in creating the 
political and social stability and development in the field of economic development. 
Increasing public awareness of the meaning of land certificate as evidence of the 
importance of a strong and have the force of law in order to ensure legal certainty in 
the field of land and debt guarantee certificate can be used at the bank. 
The Program implemented by the Government to accelerate the process of 
mass certificating as voting permits orderly in the field of chess program of land, 
ultimately can be done appropriately, especially intended for all walks of life, 
especially for the weak economy and resolve completely against the dispute a 
strategic land disputes can be fulfilled. 
 
Keywords : PRONA, Property rights over the land, Orderly administration of land. 
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